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 » El período de Desarrollos Regionales tardío (1250-1430 d.C.) en la Quebrada de Huma-
huaca. Análisis bioarqueológico de dos colecciones de restos humanos óseos.
Por Florencia N. Botta
 » Arqueología de la infancia en la ciudad de Buenos Aires en el siglo XIX.
Por Melina Bednarz
 » Análisis del papel desempeñado por los moluscos de agua dulce en la dieta de las pobla-
ciones del Holoceno reciente del Humedal del Paraná Inferior.
Por Florencia S. Parisi
 » Subsistencia y movilidad en la cuenca media del Atuel en el Holoceno Tardío: una 
perspectiva bioarqueológica.
Por Eva A. Peralta
 » Análisis de conjuntos líticos de superficie desde una perspectiva tafonómica. Estu-
dios en la costa norte del Golfo San Matías, Río Negro, Argentina.
Por M. Eugenia Carranza
 » La cerámica Pichanal 4. Un puesto pastoril tardío de la Sierra del Cajón (Pcia. de Ca-
tamarca).
Por Daniel. A. Rampa
A continuación se incluyen dos resúmenes de tesis entregados por sus respectivos autores
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